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KBSIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KedmpulaD 
Penderita yang membersibkan GTL dengan sikat gigi dan sabun mandi 
atau pasta gigi lebih sedikit memiJiki skor kalkutus, sedangkan penderita yang 
membersibkan <JTL tanpa penyikatan lebih banyak memiliki skor kalknlus. 
6.2. SaraD 
Perlu penelitian tebih lanjut dengan sampet yang tebih banyak nntnk 
menyemp1.B'D8kan basil penelitian ini. 
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